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Глобализация – это процесс формирования целостности человече-
ства, создания общемировых промышленных, экономических, полити-
ческих, культурных, технических, информационных и иных систем. 
Глобализация затрагивает интересы каждого человека планеты. Од-
нако отношение к этому явлению неоднозначное. Сторонники глобали-
зации приветствуют пришествие нового мирового порядка, который, по 
их мнению, несет человечеству повышение уровня и качества жизни, 
новые рабочие места, свободный доступ к информации, стирание гра-
ниц на пути свободного движения товаров, идей. 
Противники нового мироустройства считают, что глобализация 
несет угрозу для человека, его национальной, культурной самобыт-
ности, духовным идеалам.  
Особый интерес представляет анализ динамики глобальных тен-
денций в связи с процессами глобализации. Потребительская циви-
лизация поглощает все больше невозобновляемых энергоресурсов, 
что ведет к катастрофическим для всего человечества последствиям. 
Необходимо преодолеть расточительное отношение к энергоресур-
сам, перейти от всеобщего их потребления к всеобщему эффектив-
ному использованию и сбережению [1]. 
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